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UN LLIBRE QUE CAL LLEGIR 
Cornit6 de enlace de las ONG de Europa 
La solidaridad internacional -- un desafio 
cooperantes - de - - las - - ONG .. - - europeas -. - - .
es un document de gran valor per in- 
formar de la realitat dels cooperants 
europeus que viuen i treballen uns anys 
en els p a l m  de I'hemisferi Sud. S6n 48 
planes d'experibncia, coneixement de 
causa, atenci6 a la realitat que va can- 
viant i a la vida concreta de dedicaci6 
practica a la causa del Tercer M6n. S6n 
d'admirar la visi6, els criteris, el sentit 
de la realitat, la companyonia i la soli- 
daritat que traspuen cada una de les pa- 
raules d'aquestes denses, directes i cla- 
res explicacions. S6n el resultat d'una 
maduraci6 obtinguda a traves de tot el 
que s'ha viscut i de la seva constant r e  
visi6 al llarg de gaireb6 30 anys de coo- 
perants a primera linia. La intervenci6 
cada cop m6s activa dels mateixos 
grups i persones dels pobles del Tercer 
M6n, en el debat sobre la figura del coo- 
perant, ha accelerat la maduraci6 de les 
idees sobre la missi6 i la tasca 
d'aquests. 
El document comenca presentant la 
imatge del cooperant o voluntari en el 
m6n d'avui, una imatge que suscita 
reaccions vives i sovint contradictbries 
a Europa i en els mateixos pobles del 
Sud. En el primer capítol s'entra en 
I'enumeracib dels factors que determi- 
nen la demanda de personal estranger, 
s'especifiquen els factors de ~ ' ~ f r i c a  
sub-sahariana, d'Asia, d'Ambrica LLati- 
na, es ressegueix I'evoluci6 de les de- 
mandes en els sectors de I'ensenya- 
ment, la salut pública, I'agricultura, la 
gestid sbcio-econbmica. La demanda 
de personal forani ve reclamada per la 
pobresa estructural d'aquests paisos a 
causa de la barreja d'elements negatius 
que mútuament es reforcen i formen un 
engranatge contra el qual cal lluitar. 
Es presenten dades estadistiques d'un 
estudi del 1985 en 10 paisos de la Co- 
munitat Europea, referit a 8.523 coope- 
rants de les ONG. Es troben treballant en 
ambient rural 72,2010, en ambient urba 
27,8010, a lbrfrica 72,9%, a ~'Asia 13,8010, 
a Llatinoambrica 11,7%, a Oceania 
1,6010, en el sector de I'educaci6 i for- 
maci6 professional 32,9010, en la salut 
pública 27,6010, en I'agricultura 19,4% 
i altres 20,1010. Actualment s6n al Ter- 
cer M6n al voltant d'uns 10.000 coope- 
rants de les ONG d'Europa. 
El segon capitol vol definir clarament 
I'enfwament actual de la tasca del coo- 
perant de les ONG. És un enfocamen1 
alternatiu i crític dels plantejaments im- 
perants en les Nacions Unides, la Ban- 
ca Mundial, El Fons Monetari Interna- 
cional, i en molts governs dels paisos 
occidentals. Aquests sempre conside- 
ren el proc6s de desenvolupament com 
un proc6s de modernitzacib, d'industria- 
litzaci6 i de racionalitzaci6 de I'agricul- 
tura. Perb aquest desenvolupament no 
contribueix sovint a la millora de la si- 
tuaci6 de les masses, de les persones 
i families dels pobles, siguin pagesos, 
comerciants o obrers. Aquesta 6s la 
constatacid que fan els cooperants de 
les ONG sobre el terreny. En canvi, en 
molts paisos les agrupacions locals Ilui- 
ten per una orientaci6 diferent del de- 
senvolupament i cerquen de concretar 
ells mateixos el seu dret al desenvolu- 
pament amb els passos i mitjans m6s 
adients des de la seva cultura i situa- 
ci6. Les ONG d'Europa i els seus coo- 
perants mantenen relacions intenses 
amb aquest corrent alternatiu. La coo- 
peraci6 per al desenvolupament 6s per 
definici6 quelcom que s'ha de fer en els 
dos sentits, 6s una interaccid comple- 
mentaria en la qual cada u ha d'apren- 
dre una part de I'altre, Nord i Sud a la 
vegada. Així els companys naturals i pri- 
mercde les ONG s6n aquestes organit- 
zacions alternatives i grups de pobla- 
ci6. Aixb no treu pas que, en I'accepta- 
ci6 i respecte mutu, es treballi amb els 
governs en una fecunda complementa- 
rietat. Un 52,2010 de cooperants de les 
ONG treballen amb organitzacions no 
governamentals del lloc, un 15,7010 en 
organitzacions mixtes, mentre un 
31,5010 tamb6 ho fan amb els governs 
locals. 
Un tercer capítol sintetitza I'itinerari 
del cooperant: formes de reclutament, 
etapes de selecci6 dels candidats, pre- 
paracid i modalitats de formacib, la re- 
muneraci6 econbmica del seu treball. 
M6s que analitzar cada aspecte, es 
donen unes breus pinzellades i s'ex- 
pressen alguns criteris que responen a 
I'experibncia plural de les ONG. 
En el capítol quart es remarca un as- 
pecte que cada dia pren m6s relleu: la 
utilitat dels cooperants per a Europa 
mateixa. Ells s6n testimonis de la vida 
quotidiana del Tercer M6n i ajuden als 
ciutadans europeus a tenir una informa- 
ci6 m6s justa i correcta, m6s real, de la 
problematica, cultura i dinamisme 
d'aquests pobles. Serveixen de contrast 
o de complement davant les impres- 
sions que deixen a la gent certes notí- 
cies i imatges dels medis de comunica- 
ci6 occidentals. Qüestionen, des de la 
seva vivbncia, les politiques econbmi- 
ques i socials que els interessos dels 
paisos del Nord desencadenen amb re- 
percussions negatives sobre els pobles 
del Sud. Els cooperants, a la seva tor- 
nada a Europa, contribueixen molt a la 
conscienciaci6 de la nostra societat. Un 
gran nombre s'integren a organitza- 
cions d'educaci6 pel desenvolu- 
pament, la solidaritat i la cooperaci6 
internacional. 
De forma incisiva, en un Últim i breu 
capitol, es presenten algunes qüestions, 
tot afirmant per endavant, que en el te- 
ma dels cooperants, la discussi6 sem- 
pre queda oberta i tot sovint es fan re- 
plantejaments de tots els arguments per 
aquells que s6n enviats com a coope- 
rants i que sobre el terreny, com a vida 
prbpia, es qüestionen la seva tasca i 
situaci6. Es qualifica de molt complicat 
aconseguir que la presencia dels coo- 
perants no crei' dependbncia dels po- 
bles del Tercer M6n en relaci6 als re- 
cursos exteriors, i es veu molt delicada 
la posici6 del cooperant amb els seus 
valors i formes culturals respecte als va- 
lors i formes culturals del poble on s'in- 
tegra. Tamb6 s'al4udeix a la qüestid 
concreta de si I'estada ha de ser llarga 
o curta i la valoraci6 de les dues moda- 
litats. S'afirma que el punt dbbil m6s 
gran 6s del Nord cap al Sud. S'haurien 
de trobar els mitjans perqub es donin 
cooperants en les dues direccions. Que 
siguin invitats naturals dels pobles del 
Tercer Mbn a cooperar a Europa per 
ajudar-nos a resoldre el mal desenvo- 
llipament de la nostra societat. Ens cos- 
ta als europeus deixar-nos ajudar. 
Finalment el llibre presenta tres tes- 
timonis molt interessants de I'Zaire, I'ln- 
dia i el Perú, sobre qub pensen i com 
veuen els cooperants i el voluntariat. 
